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la vage is groter,* Op deze wijze kon ook bij onze patiënt 
uiteindelijk de diagnose worden gesteld. Antistoffen te­
gen 1 list oplasma zijn na 3-6 weken bij circa 75% van de 
patiënten met acute pulmonale histoplasmose aantoon­
baar. Kruisreactie is aaniietoond voor Coccidioides en 
Blastomyces. Een radioimnmnoassay dat Histoplastnci- 
antigeen aantoont in urine en bloed is voor het bevesti­
gen van acute pulmonale histoplasmose te ongevoelig.9
Therapie bestond van oudsher uit amfotericine B in­
traveneus, Het orale itraconazo! is een effectief alterna­
tief met aanzienlijk minder bijwerkingen.10 Volgens hui­
dige Nederlandse opvattingen kiest men bij matig zieke 
patiënten voor itraconazol en bij ernstige infectie voor 
inductietherapie met amfotericine B, gevolgd door itra­
conazol.11 De duur van de behandeling varieert van 6 
weken bij acute pulmonale histoplasmose tot levenslan­
ge onderhoudsbehandeling bij AIDS of chronische pul­
monale infecties. Behandeling van gezonde volwassenen 
wordt in het algemeen niet noodzakelijk geacht.
CONCLUSIE
Bij reizigers met koorts en pulmonale klachten na een 
verblijf in Midden- of Noord-Amerika moet aan schim- 
melinfecties worden gedacht, ook als er geen sprake lijkt 
van een cellulaire immuundeficiëntie. Het klinisch ver­
moeden is belangrijk voor het stellen van de diagnose. 
Serologisch onderzoek, specifieke kleuringen en kweek 
van sputum, bloed of alveolair lavaat kunnen de diag­
nose ondersteunen. In symptomatische gevallen is the­
rapie met itraconazol aangewezen. Slechts in zeer ern­
stige gevallen is behandeling met amfotericine B nood­
zakelijk.
dry cough, fever and an abnorm al chest X-ray after a stay in 
Guatemala, where he had explored bat caves. Acute pulmona­
ry histoplasmosis was diagnosed after culture of Histoplasma 
capsulation from bronchial washings. A favourable response 
was seen upon treatment with itraconazole for six weeks. Acute 
pulmonary histoplasmosis should be considered in a healthy 
traveller returning with fever from the USA or subtropical
areas.
A BSTRACT
Acute pulmonary histoplasmosis as an imported disease. -  A 
previously healthy 44-year-old male traveller presented with a
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Nogmaals het aandachtsgebied intensive care in Nederland
A.J.VOETS
In een recent redactioneel artikel in de The Lancet 
wordt opnieuw een bijdrage geleverd aan de al langer 
gevoerde discussie omtrent de organisatiestructuur van 
intensive-care (IC)-afdelingen en, daarmee samenhan­
gend, het aantal intensivisten dal deze IC’s moet be­
mannen.1 Er wordt hierbij, met een bij letterlijke ver­
taling ietwat ongelukkige naamgeving, onderscheid ge­
maakt tussen ‘open format’ en ‘closed format’. Hierbij 
staat de kopen vorm’ voor een structuur zonder intensi-
AJW oets,  internist-intensivist, Frans Halsstraat 12,6521 NB Nijmegen.
vist, waarbij de aanbrengende specialist de patiënt zelf 
tussen andere werkzaamheden door op de IC behandelt. 
In de ‘gesloten vorm’ is echter wel voltijds een intensi- 
vist aanwezig, aan wie de behandeling van de patiënt bij 
aankomst op de IC wordt overgedragen en die dus, na­
tuurlijk in samenspraak met andere specialisten, de 
hoofdbehandelaar is.
VOORDELEN VAN GESLOTEN 1C-STRUCTUUR
Directe aanleiding voor deze redactionele bijdrage vor­
men de resultaten van een eerder dit jaar verschenen on­
derzoek van Carson et al.2 Zij namen de gelegenheid te
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